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Las Banderas y el Pan 
A las pocas horas de ondear las calles y montanas prór 
¿¿ag a i^oia üe Uoiaon, ias Dañaras victonusas oe xis^aa» 
ban üega00 ^0S ^ ^ O A € S "AUX4ÍO ^OCUÍ"1 boxeadores ael 
n bianco y del bienestar material que taitaba, oesu^ hada 
pnto tiempo. Junto a la pagma eácaia—^nueva pagina de gio-
na_^<:oa la sangre y iaeroiamo üe nuestro üjércuo dei iNo t̂e oajo, 
el mando supremo y magni^co oei v-audUio, nay que subrayar 
gsta otra li«na de intensa pieaad. El oesomen rojo engendró ¿a 
estos pueblos la miseria, ae*aio el hambre y la muerte, pero no 
pudo extinguir la llama í^rvorosa y ardiente de sus esperanzan, 
Jje su le en la liberación. Y cuanao soldados y mil^cia^Oi piixuc-
ro y las brigadas de " i | i ix i l io Social" después, entran por estes 
pueblos donde la dinamita bárbara marcó su hueiia y aonae xas 
levas de ios rojos arrancaron de sus hogares a los mozos que 9010 
ansiaban pasarse a nuestro campo entre las ruinas y los bracos 
alzados al cielo en las caras famélicas de niños, mujeres y ancia-
nos, solo advierten el resplandor de una alegría inmensa y d e á . 
rante que brilla como un sol nuevo tras la noche de su desgia-ia, 
¿j Kcibir el pan generoso que le lleva "Auxilio Social". 
Así es nuestra obra. De amor y justicia. Impregnada de núes 
tro estilo y asentada en nuestra arquitectura ancha y actrea. Flo-
recen por toda España a centenares los comedores de "Auxiho 
Social"» que como el inaugurado esta mañana en Pola de Go.d-n 
llevan el pan a los necesitados. Con ellos se hace el milagro de 
que esos niños que tenían retratados en sus ojos toda la amargu-
ra de horas interminables de fiebre y de odio puedan sonreír de 
¡nuevo a la vida por manos caríño^aai que les enseñen ei camino 
del amor y la paz. Pobres niños abandonados, solitarios, tris.«9» 
alzan ya sus btacitos» y sonríen con su pan blanco de redención 
en las manos. 
Frente a la barbarie asiática, frente al engaño y a la infamia 
Falange antepone, no solo los pechos de aras legiones azules, sino 
fibras positivas, obras de justicia oocial, obras de- hermandad y 
caridad cristiana. Es la Patria, el pan y la justicia. 
El Movimiento Nocional que 
acaudilla Franco Incorporo él 
sentido católico, de gloriosa 
tradición y predominante en 
taña? a la reconstrucción 
nacional* 
Otra brillante ¡ornaila lie nuestras fuerzas en los frentes de León y Asturias 
Se han! ' ocupadoras m i n a s d e S a n t a L u c í a , V i l l a r d e l P u e r t o , 
mimrT-niTTmrrm 
e l va l leude V e g a c e r v e r a y l a S i e r r a C o r b e t a 
También «e ocupó en el sector oriental de Asturias el pueblo de¡Mazuco y otras posiciones 
M u e v o t r i u n f o n a c i o n a l 
e n e l f r e n t e l e o n é s 
(CróoiCá da nuastros envíados i. Cantaiapiadra Bares / Aivarez Cosman) 
£1 día de hoy ha sido de ver 
dadera alegría para nojotros. 
JNuestro "Anddpoco" ya cono-
cido por toda la muchachada de 
este trente leonés que ante cu 
llegada se agolpa por loa estri 
bos y aletas para recoger la 
zucos del lugar, brazo en alto, 
en posición de firmes elevaba 
al cielo las notas de nuestro 
himno de victoria y de muerte 
de nuestro ¡Cara al Sol!, ayu-
dados por otro rapaz que aun-
que de la misma edad que sus 
prensa que los llevamos ha teni acompañantes ya tenia los mo 
do un día de verdadera brega"! dos y rasgos de hombre psro de 
Criminales propósitos 
JES canallesco el caso y digno de los sentimientos murxistas 
<m acaba ue tentr íu^ar en t í puerto del Mustlt en AatnriuS. 
Nuestra gloriosa aviación t exponiéndose viri l mente % ha venido 
bomoardeundo l s barcos rujus ae ta costa, ae Gijon con objtU-
béiíow cuntretus tmpottantea, echando algunos a pique. 
Y ei bárbaro criminaí que responde ut, apelativo de tiz ar mino 
Tomas, jefe dé las trtuus rojas d t Nortei en lugar deprmu-
rar ia defensa murUima y costera con los medios civUizaaos y 
lOgico* en estos trances, no se lo ka ocmriao mas qu» tras ad^r 
embargactfn destartalada grandes haces human ts de 
prtovsi entre los que ubunatm los uncíanos, ías mujeres y loa 
niños% ya que la mayoría ae kon. brts aaiutos, han sido baroa-
rdmente usestnaaos hasta trescientos veinte prisioneros ael 
Penal del Dueso y muchos más litvuüos de las cárceles de 
StHtehdsr, con el crinU'uU objeto Ue qun sea sepultado t i bureo 
*» las pryjundidade* cantábricas con todus tus persona* déte-
*iáas caso de que nusstros aparatos bombardeen los buques en 
é fd io 43 ios que kan siiuuOo en que contiene ios infelices de-
midos, 
4 la sensibilidad y a la civilización turopeas brindamos 
P*te casq más dec ferue salvajismo un arco murxista. 
y más hubiera tenido «1 unos 
cortes dados por los rojillos 
nos hubieran dejado alcanza; 
con él el objetivo que nos había 
mos señalado. 
Día de alegría, porque a núes 
tro paso por cpsoloobu 
tr© paso por los pueblos recién 
liberados observamos como to-
da la gente nos recibía con el 
saludo imperial, con nuestro 
saludo que bien saben ya» prác 
ticamente que quiere decir Pa-
tria» Pan Justicia, y en sus la-
bios se rompía un ¡ Arriba Es-
paña! sincero un grito de libe 
ración y rebeldía a la vez que 
a nosotros se nos antojaba los 
clarines de la victoria. 
A la salida del pueb!cdto 
de Cabornera un grupo de rapa 
hombre azul, rasgos y maneras 
que por su energía y sencillez 
nos sorprendieron y fueron las 
causas de que frenand0 les in- j 
terrogaramos para saber quien 
era. 
Y este bravo mozo de d^ve 
anos de edad es nada menos que 
uno de los componentes de la 
columna de un teniente coro-
nel ya famoso pQr su actuación 
al frente de sus hombres azules 
de esos falangistas, para los cua 
les el único descanso es la P'-
lea y para los que su mejor mú-
sica son los cañonazos y las ex-
plosiones de tralla de las bom-
bas de mano. 
Y este mozo que allá por 
tierras de Burgos se unió a la 
columna famosa nos cuenta 
1 **«. 
Segiiml* U m 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO 
Secciéfl é e Infopinucién.-Estádo Mayor 
Boletín de iolomación, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 80 horas dei dia de hoy, 14 de 
septiembre de 1937. 
EJERCITO DEL NORTI 
'Frente de Asturias,—En el sector oiieatal, continuó el 
avance de Us columnas, venciendo las enormes dificultades 
del mal tiempo y del terreno, samacn¿ate edcatxpM, de^aio* 
ando a IOÍ ascananjs de s«iá po^rQüaaés, deicle las que tra-
ujr@n de difjc^tar nueílsá 5 avance, reatutanlo al fin muy 
diiramente castigados. 
Se ocupó el paeoio de Mazaco, altaraa al norte de dicho 
pueolo, alturas ai oe»te de ^eúa Villa, asi como Fenallabres, 
recogiéndose Das tan ce material de todas clases. 
ün el sector occidental, tiroteos sin consecttencias^ pfe^ 
sentándose dos milicianos con armaraentou 
frente de L e ó . n ^ L ^ a^iamn^ operan por este fren-
te. ÍamlMe¿ han j^osegUidó el avance, ocupándose las alta-
fa§ 4§ V«elQ Negro y llegando hast* la* estnfe*Gioae« d» 
Los boileaos. TamDié«&e han QOepa^ ías minas de 6anta 
Lucía y los pueblos dg Viííar del Fueno y Valle de Vega-
cervera y la fierra de la CorbeU, con siw tres cotas 1.50U y 
las dos de 1 520, 
tín Pola de Gordón se no^a í t sa la vida, así como los 
servicios de aó^8teciqaiento¿ agua, luz y coinunicaaones. 
^n §1 reŝ o del tren te, tironeos sin consecuencias» 
EJERCITO DEL CENTRO 
Cañoneos y tiroteos sin importancia 
Presentadps: un cabo, 3 üua^dias Civiles, 10, miucianos, 
de ellos 7 con a?mamen^o y H paisanos. 
EJERCITO DEL SUR 
Tiroteos en los distintos frente^» s H consecuencias. 
Salamanca, 14 de septiembre 1987. Segundo AñQ Triun-
fal. De orden de S. E l General jefe d,e Estado BUayor, 
Brañcisco Martin Moreno, 
AMPUACÍON A L B O L E T O D E INFORMACION 
ANTERIOR 
frente ele Aragón.-~Átyert en el sector de Valdesoalera. 
nueattas trapas, despdés de realizarse un ataque enemigo, 
u Ltm camaradas pertenecientes a la 3.* Falange de la 
I CeL«aria, se presen tai an a las 21,30 horas del dta de hoy en 
^ Cuaneiiüo, calle de Viiiatranca, a, para prestar servicio. 
_ S E K / K l O DIURNO.—Los canuradas perieneaentes ai 
10 giupe, se presentaran a las 21 horas del dia de huy 
el Cuartelillo, calle de Villafranca, 3, para nombrarles ser 
Vicio. 
^feRVlClQ NQCTURNQ.—Los camaradas pertenecientes I 
* la 1.' falange de i * %,* Centuria, se preientkrAn hoy a las! 
*u hpias, 
Huy día 15 de septiembre, se presentarán a las 21,30 ho-
ras i*ara hacer servicio los de la 3.a Falange de la 1/ Centu-
ria y no los de la 3." Centuria qué por error se anunció ayer, 
Mon, 1$ de septiembre de IW?. Segundo Ano Triuniaí, 
% *?a^o a Franco. jAftiba Espacial/ 
E i Jefe de Bandera, Lu i s VendrsU 
Aviso a los Polayos 
Se ordena a todos los Pelayos de León, sin excepción 
ygana, se presenten lo atetes punible en la Delegación Local 
je las Organizaciones Juvéailes de F , £. T. y de tas J.O.N S., 
* ^ i a del Padre isla uwja. 3, 2.°, con objeto de hacer nueva 
^Samziaan,nqpudienÍQ por tanto uurn^stro uniforme, mdA¿0DV4l| ^ envolvieron al enemigo, ¿ausándole 
E l Jefe de PeUyos. / m í á * D a q m máu de m muertos^ que dejó sobxe el terreno. 
como hace dos día3 fué presen-, 
tado por un companero en la 
Prensa ai Cieneial Atanda y co 
mo este, paternal siempre, ai ver, 
que en su muñeca lucia un re-
loj de pulsera de juguete le d i -
jo: "Pero hombre, nP se puede 
consentir que un vahen te como 
tú lleve eao, yo te regalaré uno 
de verdad". 
Allá a lo lejos suena con 
bastante intensidad el fragor de 
la lucha; nos vamos aproxi-
mando y nos enteramos de que 
el enemigo reforzado con nu 
merosos elementos santanderi-
nos, está haciendo una resisten 
cia inútil y desesperada en el 
centro del frente, ;sohre todo en 
el sector comprendido entre 
Rozo y Peñaprieta, para pro-
teger á n duda alguna el pueblo 
de Víllamanín, al darse cuenta 
de la formidable posición estra- i 
tégica que ocupa dicho punto,! 
por ser un nudo formidable de 
comunicaciones y cuya poses'ón 
haría en extremo crítica la si 
tuación de lag fuerzas r®ía^ si" 
tuadas en sectores próximosi. 
En vista de esto nuestros doo 
flancos iniciaron un movimien 
to de avance que por el.izquier-
do ha llegado hasta los Felle-
dos, es decir que nuestras tro-
pas de este flanco, respican ya 
casi más aires asturiano? que 
leoneses. Estas miomas futrías 1 
ocuparon antes la formidable 
posición roja de Cueto Negro. 
Por ŝ  parte nuesta ala dere-
cha, después de sostener un nu-
trido tiroteo, ocupó tras impre-
sionante marcha, totáímente 
las minas de Santa Lucía, que 
eran la verdadera cuna d© la 
barbarie roja. Ocuparon tam-
bién los pueblos de Villar del 
Puffto y valle ¿fe Vegacerve-
ra, además de coronar las CotaD 
mil quinientos y mil quinien-
tos veinte-
B» el centro a pesar d^ la 
resistencia que como dejamos 
dicho hizo <?i enemigo, sé pro 
gresó. desde Vértice Bregón a 
Peña deí Pozo. 
Desde nuestro observatorio, 
situado a escasísima ciisiaacia 
del puebi0 minero d i banr^ 
Lucia pudimos apreciar un? vea 
mas hasta que punto l i e d l a 
barbarie de, estos tiésalmados, 
ya que en el pueblo no quedan 
©a pie arriba de una docena de 
casas, puesto que todas las de-
más, han sido pasto de las lla-
mas; es decir que también aquí 
al igual que en la Pola ante la 
impotencia de resistir, optaron 
por usar la gasolina para que 
no encontremos nada cuando f l 
pueblo sea nuestro. 
En Santa Lucía no han que-
dado más que tres personas, 
aquí la orden de evacuación 
no se pudo burlar- A l parecer 
como s© hizo en la Pola, se 
gún nos participó uno de los 
falangistas que esta mañana pe 
hciraron en él para evacuar do. 
mujeiej eicrmos que stgun n»« 
mi tocaciones de un ev<». 
nauia ti pucui", el saquee 
na, siao totax. 
ün contraste con esto, al re-
gresar a ¿'oía ae UOi.aon> nos 
encontramos c o n la viaa 
en este pueolo esta normalmen 
te resta oleada; en aicno pun-
to se nanaua girando una visi 
ta de inspección «1 Jbxcmo. í>e-
nor üooernadur civil de la pro-
vincia, acompañado del Presi-
dente de la Diputación. 
T aquí en una de las pocas 
casas que se conservan* ampara 
do por la Bandera de la Patria 
y la de Falange, nuestro "Auxi 
lio Social", tunciunando a la 
perfección, llevaba a los habi-
tantes del pueblo, que ya ha-
bían empezado a descender de 
los montes próximos el consue-
lo del pan y de la protección. 
A última hora una carabana 
de pasados entre los que figura-
Dan vanas mujeres y niños se 
pre&ento en las canes ae Pola, 
oun tuuos eiius ae bantanaer 
y según n^s conritísan ei nume-
ro ae bajas suig^oas en estos 
aos días por el enemigo y la 
desmoralización entre el exis-
tentes es enorme. Vienen conj.-
pletamente extenuados y cuan 
uo por curiosidad abrimos una 
de sus bolsas de costado no en 
con tramos en ella más que un 
pedazo de una ¿osa negra y de 
aspecto nauseabundo, que ellos 
nos juran que es pan, aunque 
nosotros, a pesar de su jura' 
mentó, no se lo creemoa; entre 
ellos viene un niño de unos 3 
años, que ©1 acercarnos a él, con 
una cara de espanto levanta su 
mano a la vez que crispa su 
puño y nos saluda con un 
U . H . P. débil. Y aquí es donde 
por primera vez quizá ve sa-
ludar con la mano extendida» 
con nuestro saludo de benevo-
lencia y de protección que poco 
a poco vamos enseñándole, y 
ya cuando llega la hora de mar 
char con su carita sonr'ent** 
ahora, nos saluda con P! brazo 
extendido y de sus labios sale 
un IArriba España! que un 
compañero nuestro le enseñó a 
balbucear 
Hasta mañana 
írcifiio na resolverá el |»rot»ieffiti de 
lu fierra cu«s til «curso» m cois UeOules 
pur«uiiieiitta« ius. rrucicu^ eievuru «ie 
»u uoior y de »tt penuria ul Ciimpesi» 
li«ff pckru que «.«•«••parf u con ta* «Iciiias 
ciu*e» «Je «.spuiiu »u »'-flora** üe tüesa-
estar y Oe yroMOcZa. 
Anta la SocMid da Hmm 
CONTRA EL INFAME N E - n i un sólo momento ha dejado 
CRIN. de asumir personalmente la resr 
En Ginebra, con motivo de ponsaouidad de to»ios los bo-
la inauguración de la reunión rrores que se hicieron caracte-
de la Sociedad de Naciones por risticos de la España roja y df 
el presidente del Gobierno de los que se originaron espacial-
la España roja. Juan Negrín, mente en Madrid, 
m grupo de patriotas espanoie. Para gloria de la justicia y 
ha dirigido una carta a todos loa de la libertad, los responsables 
delegados, en la que se ocupan de los asesinatos cometidos en 
de la. personalidad de Negrín. distintas ciudades españolas pue 
elevado, según se afirma en ella, d^n permitiré la broma de pre-
DOT intrigas bolcheviques, desde sidir la inauguración de la ra» 
el primer día de la revolución, unión de la Liga de Naciones* 
a minisfro y más tarde a Presi- representando la comedia de ** 
dente, hecho que demuestra que fraternidad de los pueblos. 
C A M A R A D A 
Ricardo Sardina 
iPresento! 
Natural da Laredo (Santander). J É 
d® 20 años de edad 
hñmimli i li 2.a Cj.ii.ialia ii ía 7.a ajilara da F. £. T. 
Falleció en el Hospitalillo de Falange do Leda 
I I S T 3P A . O S 
«Haz qua la sangre de los nuestros, SaSor, 
sea el brote primero de la reiencióa de esta 
Espada en la unidad nacional de sus tierras, 
en la unidad nacional de sus clases, es 1» 
unidad espiiitual en el hombre y entre lo» 
hombres, y haz también que la victoria final 
sea en nosotros una entera estrofa espai*!* 
del canto universal de gloria.» 
Temás de la Fslange 
Laguerra como postulado 
de la revolución 
J X J S T I O I A . 
Interesantísima Circular 
Frente al mito marxis.a cLi 
mattr/ai/^mo n i ^ t u ^ o , p-a- \ 
pugnaoa un ingenio español iá 
interpretación Deiica .ae ia m-'-1 
tona. í es la verüuü qu«i por) 
guerras y nombres cíe arniaci s-] 
entre io^ iioinores ¿olo armaaaj 
mueven los tiempo^. La vida! 
es continuada mUicia y ia pazj 
entre ios hombres 1010 armada' 
se concibe. Porque â paz U^n-
nitiva se llama muerit-. 
La, mttírpretacion bélica de 
la historia puede ât la ai-
tima válida, pero es cxaaa, To 
dos los avancesi del espiriru JUU 
mano han venido won las bala 
lias. Y nada os tan fecundo . o-
mo la guerra, que a¿uz i el inge 
ni0 y obliga a ecconirar esf. r 
zados artiíiciog para domar I Z ' J 
circunstancias y vol/i.rlas con-
tra el rival. En las guerras, hay 
siempre dos concepciones de i 
mundo que eneran en wol is iói 
y forcejeo para natalicio de mu 
vos modos. Se ha dicho que 
nada se parece tanto al abrazo 
como la lucha cuerpo a cuerpo. 
Y es cierto que hay una espe 
cié de osmosis espiritual entre 
los contendientes y acaso radi-
que en ello el gran motor del 
espíritu humano. , 
En la indolente y falsa paz | 
de las decadencias, la vida se 
derrama morosa. Sólo se reco- j 
bra con las guerra», que rom- i 
pen la sosegada transición ele, 
la vida, acelerando vertigino-
samente el r i tmo de las almas 
Los mozos que comienzan iaj 
campanas como somnoheníos y 
enajenados, las terminan insom 
es y vigilantes: dueños de sí y 
de su "circunstancia". Porque 
han descubierto los caminos ele 
la Patria. Los han abierto con 
su sangre. Y se lanzan a la po-
lítica con denodada decisión. 
Las guerras son las grandes des 
cubridoras de rumbos y metas. 
Las grandes azuzadoras de vo-
luntades. La espuela de la his-
toria en los estremecidos i jare-' 
de la vida. 
La guerra es, también, la 
fuerza conmovedora y sísmica 
del pueblo. En la paz, dormi-
tan las gentes; y apenas puede 
llamarse vida al insulso rodar 
de lo cotidiano. La paz, atro-
fia, debilita, empereza, divide 
y anula. En la paz sólo se mue-
ven las pequeñas pasiones de 
la superficie del país. E l pro-
fundo y auténtico cimiento de 
la Patria, queda fuera de las 
queipellas partidistas. Su falsa 
vitalidad se asienta sobre la gla 
cial indiferencia del pueblo. E l 
agro es adhiere a la tierra, só?o 
atento a lo inmediato y tangi-
ble, ajeno a toda alegre y santa 
trascendencia La guerra, en cam 
bio, lanza de un golpe a toda 
la juventud de la Patria, hacia 
el heroísmo y la esperanza. Se 
sufre; pero se ajdueña. LOXÍ« ia 
büngrt, pero nacen iiu<;vai Caiu-
CIÜÍICS. i-as juvencuuo campe-
sinas son arrancadas ae su rua-
nco =>>-por y iievauai, ue icpen 
te, a la soureexcnaaa viua üt 
las trincheras. Cesan las poie-
Hay un membrete que dice: 
"Falange Española Tradicio-
t nalista y de las J. O. N - S . — 
[ Secretariado Polí t ico.—i Por la 
^ Patria, el Pan y la Justicial— 
f Circular n ú m . 3 de Organiza-
$ ción Sindical." 
1 Camarada Delegado Sindical 
* Provincial. 
Camaraida: 
La sangre generosa que se es-
tá derramando a torrentes en 
España es para salvar a la Pa-
tria, no para hundirla en un 
rnicas para dar pasu a las uná-
nimes consigna*, burge—^em-
pi^—ei Cesar a qui^n según-
i ya toao cobra sentido. 
La guerra, cumple, pues la 
doble misión de remover ia Pa-; ¿haixo oprobio y de miseria 
tíia y üfesibrozar las veredas l Esa Sailgre moza> limpia e hir. 
Por amor a nuestra Causa 
no debe continuar un minuto 
nuestro silencio, por lo menos, 
sobre un problema de tanta 
trascendencia para el futuro de 
la Nueva España, que neces.ta 
de todos ios españoles, pero 
principalmente de los obreros, 
masa nacional apartada en mala 
hora por él marxismo del senti-
miento y de la idea de la Patria. 
Por esto, a la mayor urgencia, 
deben los Delegados Sindicales 
Provinciales intervenir como 
dos a nuestra Organización Sin 
dical o entre miembros de Fa-
lange Española Tradicionalista 
Flechas españoles en Aiem 
La enl adi en Hambu M 
s 
vado hubo un desfile 
A las siete de la mañana atra 
^ có el "Cap Norte" en el mag-
' nífico puerto de Hamburgo. 
. En los andenes del ouertu 
y de las J. O. N-S. el DeLgado j esperaba una nutrida represen-
Sin'ücal Provincial, hará valer ración de la. Hulorjugen con 
su jerarquía y agotará los me- ' bandera y banda que entre eI 
dos particulares de la Organi- ' tiempo que medió desde el atra 
zación antes de tramitar la de- que hasta el desembarque ínter 
nuncia a los organismos oficia- pretó varias marcha^-. También 
Ies- nos esperaban el Cónsul Gene 
El Delegado Sindical Pro- ral Sr. Ontiveros de la Plana 
vincial jamás debe tener presen Vicecónsul Sr. Hine^trosa, Jefe 
te en sus actuaciones la perso- de Falange Española Trádicio 
eos Nacionalistas "«ge t V r ? ^ 
' con ™*tro U m ^ * -
de su «Jestino. En España lué 
la brava Falange de José A n - ' 
tomo la forjadqra de la guerra 
c iv i l : la levadura que hizo 
reaccionar la inercia española. 
Pero sol0 en lâ s revoltinas ur-
banas lograba apenas ecoj nue 
tra voz. Sólo en la superficie 
se alborotaban las aguáis. En el 
fondo sumido en turbias ciéna-
gas, el p^is sin fé, sin amor y 
sin esperanza, seguía diluyén-
dose en el amargo escepticismo 
de todas las renunciaciones. Por 
eso la Falange amaba la gue-
rra. Y rehuyendo las pantomi 
ñas electorales la buscaba que-
renciosau Para poder claváis: 
profundamente en el corazón 
de España. 
Son las guerras las que todo 
conmueven y subvierten y, por 
tanto, postulados de las revoíu 
ciones. Son ellas mismas ya, 
pura revolución. Sin la t r i n e n 
da sacudida de la guerra euro-
pea, ni Rusia, ni Italia, n i Ale-
mania, tendría hoy sus regí-
menes. Y sin la gloriosa v san-
ta guerra que hacemos, no be-
biese podado triunfar la fa-
lange. Seguirían populistas y 
bolchevique intoxicando, en 
amor y compañía, las mult i tu-
des. Pero la guerra nos trajo 
la victoria y nos coronó de jus 
ticia. ê removió el fondo de 
España.. Despertaron las juven 
tudes. Torpezas e injusticias 
han quedado al descubierto. Se 
derumban los tingladillos políti 
eos. Pierden su fementido re-
viente, aclarará el entendimien-
to de nuestros pobres compa-
triotas, seducidos por los erro-
res del marxismo y limpiará, 
también, los ojos de aquellos 
otros, representantes del capi-
talismo, que cegados por la v i -
sión del oro, no pudieron ad-
vertir cómo su ambición les lle-
vaba por caminos de ruina. Esa 
Sangre juvenil tiene que ser pa-
ra todos agua de redención y 
motivo de vida nueva, donde 
cada uno aporte su trabajo y su 
sacrificio para la reconstrucción 
del Nuevo Estado, libre de 
aquellas miserias que arruina-
ran a nuestra Patria. 
Me entero; alarmadísimo, de 
que algunos desaprensivos, ma-
los patriotas de tu provincia, 
quieren hacer estéril tanta san-
gre derramada y están desobe-
deciendo las órdenes, clarísimas 
y terminantes, de nuestro i n -
victo Jefe Nacional S. E. el Ge-
neralísimo Franco, quien paúra 
regular las relaciones entre obre 
ros y patronos, en tanto los ór-
ganos competentes dictarán le-
yes adecuadas, puso en vigor 
los contratos y bases de traba-
Jo anteriores al 16 de febrero 
de 1936. A pesar de la claridad 
de esta orden de nuesíro insig-
ne Caudillo, han tratado de 
aprovechar la» circunstancias 
actuales para rebajar jornales o 
aumentar las horas de trabajo 
sin la debida compensación, a 
los obreros que tienen a sus ór-
denes, traicionando de este mo 
na, categoría o clase social de n'áíista y de l^s J. O N-S. en 
tales en todos los casos que co- j los que intervengan en la de- Alemania camarada Par0 y el 
nozcan de infracción de las le- ' nuncia, sea como infractores o de Hamburgo, camarada Pérez, 
como perjudicados desdeñando Canciller del Consulado espa-
lo-^ lazos< que aquéllas pueden ñol Sr Pérez y muchos miem 
ron 
Falan Un vino d , 
acompañantes 
cargos en ia Juventud Ai 
aco
na y unas palabras del y¿;ma 
yes sociales y bases de trabajo 
que sé mantienen por orden ex-
lumbrón los tópicos religiosos 
1' • ^ c„i¿n „« ^.-.tviWr.! do la esencia del Movimiento y políticos. Surge, en cambio , , T-
* . T „..i ,urac Salvador de España, con nueva luz y entre palabras f i 
nuevas, lo que más amam's: i N o puede quedar sin replica 
Cristo y el Imperio de la H i ^ la actuación antipatriótica de 
. , , 1 esps empresarios, y a esto res-
Papreparémonos, oues. cama- P 0 * ^ m i telegrama del 3 etc. 
radas de la Vieja Guardia, aban . a tu Jefe Provincial y que este 
derados de las anticuas ínpc- ] te ha trasla'dado, recordando, 
ñ a V escuadñstas de José A n - es deber primordial de núes 
tonío, a coronar la úl t ima cta - tros Sindicatos velar por la ar-
pa de la revolución N ^ i c n i M monía de las clases, no permi-
Y sepamos vivir esta guerra co -1 
mo lo qüe es: postulado de la ¡ 
gran revolucíójn tiacional-sin- , 
dicalísta que nos dicte el Oesti- j 
no, nos impone el Caudillo v , 
JIOS hierve en la sangre. 
[Arriba España! 




Rogad a Diot, en caridad por el alma de 
E L J O V E N 
José M.a Fernández Rodríguez 
Afiliado a F. E . T, y de las J . O. N-S. 
Estudiante de Veterinaria 
que murió gloriosamente por Dios y por España, 
en Cueva Valiente (Guadarrama) 
el d ía 15 de septiembre ce 1936 
A ios 17 años de edad 
D. E . P. 
Su desconsolada ma re, doña Anastasia Rodrígu z, 
hermanos, tios, primos y demás familia: 
Suplican a usted una oración por el 
alma del finadOy por cuyo acto de can-
dad cristiana le quedarán altamente 
agradecí ios. 
El Novenario de Misas que comenzará el día 15 del 
corriente, en la iglesia de los Padres Agustinos, a las 
ocho de la mañana, en el altar de San José, serán 
iplicadas por su eterno descanso. 
tiendo que el interés de una 
conculque el legítimo derecho 
de la otra; y mucho menos po-
demos callar cuando la opr imí-1 
da y perjudicada sea la clase , 
obrera, de menores resiistencias 
materiales y a la cual es preciso 
convencer con hechos ciertos, í 
no con palabrería vana, de que ' 
este Movimiento no se ha rea- ' 
lizado para mantener antiguos 
prejuicios capitalistas, sino para 
instaurar un régimen de estrié-1 
ta igualdad ante la Ley y her- . 
mandad ante la producción y | 
la economía de la Patria. Es de-1 
cir: para implantar la Justicia 
Social. 
elusiva del Caudillo. 
Por tanto, en cuanto el De- ' 
U'gado Sindical Provincial co-
nozca o tenga noticias de algu-
na infracción a las leyes socia-
les vigentes y a las ^aseí? de Tra 
bajo aprobadas con anteriori-
dad al 16 de febrero de 1936 
—aun cuando el obrero no so-
licite su apoyo—precederá a 
llamarle, y, una vez establecida 
la verdad del hecho formulará 
la correspondiente denuncia an-
te el, Delegado Provincial de] 
Trabajo. Si el obrero, por in-
justificado temor—natuml da 
quien ha sufrido abusos y atro-
pellos—a imposibles represa-
lias, rehusara firmarla, lo hará 
en su nombre <'! Defegado Sin-
dical Provincial. 
Arriba España' 
Cuando el Delegado Provm-
aai del l rabajo no atienda a ia 
denuncia :o deje pasar un piazo 
prudente sin zesolverla, se re-
producirá ésta ante las autori-
dades superiores de la provin-
cia Gobernador Civ i l o Co-
mandante Mih ta r j y caso que 
e^as autoridades, absorbidas 
por muchas y distintas ocupa-
ciones trascendentales: de gue-
rra, d<' abastos, etc. no pudie-
ran resolver las cuestiones re 
trabajo, se comunicará a esta 
Secretaría lo actuado, remitien-
do copia de la denuncia y de 
todos los demás documentos 
formulados, para que de este 
modo quede patente ante este 
Secretariado la gestión protec-
tora del Delegado Sindical Pro-
vincial. 
Si el caso de infracción ocu-
rrierar—lo que sería mucho 
más di' lamentar—^entre' afilia-
\ unirle, sean de amistad o de fa bros de la colonia española en 
Hamburgo por no decir rodos 
los españoles que en esta citt.dad 
residen 
Una vez hechas las 
milia, teniendo bien presente, 
al contrario, que el servicio y 
el cargo e^tán por encima de sí 
mismo y de sus alectos persona-
os, y que todo aquello lo rea-
liza en servicio y en beneficio 
de la Patria 
* ó importa advertir, natu-
ralmente, que ao acuerdo con 
nuestros métodos, las denun-
ata; 
la expedición quien ( ¿ 7 ^ 
continuidad y a m p l i a d j *a 
las relaciones que unen 3 , 6 
dos países. A la terminación 
•brindo por Hit ler y porCl^ ^ 
co. rari-
Pasamos todos en sónd 
tocares de turistas a f " H * ^ 
beck , parque 20Diógi a§en-
nombre mundial.. Un t h ' 
uno de los hermosoa restad ^ 
tes del Parque y e n j ^ : 
acto mas emocionante del H 
Opositar una corona en ^ 
tumbas de los alemanes nacJ! 
nalsociahstas caídos en la . ^ 
contra el comunismo, en 1 • C11 1̂  Ciu ciones y presentaciones de rgo r ! dad de: Hamburgo 
fueron conducidos los exped í - | D / ¿síe punto hemos -n 
cíonarios y j<>fes de la expedí ' al centro de la ciudad 
ción de Ejpaña al vapor "H¿in ¡ pn la Casa del Partido; Uj ^ 
Gode Invond" que tienen hab¡ - • cuyos salones estaba dis^0 
Ün 
litado para recibir a los miem-1 para comedor, hemos de j ' 
das que se piiésenten deben ser bros de las juventudes nue vía brar una cena de honor ^ ' 
A B S O L U l AÍViHNTH V j t R I - . jan por Alemania, dejando los 
D I G A S Y C O M P R O B A D A S equipos y armamentos en los 
y que al trasladarlas en úl t imo camarotes que previamente les 
término a esta Secretaría con Habían designado. 
Inmediatamente fueron dis-
tribuidos en gasolineras c i n -
vitado^ a dar un paseo por el 
reiación de todo lo actuado 
no debe añadirse en ésta nada 
de su cosecha que altere la ver-
dad o no se ajuste a la extnc-
ta relación de lo realizado. 
Cada Delegado Sindical Pro 
vincial trasmitirá los conceptos 
de esta circular a los Delegados 
Locales de su provincia, para 
que cumplan en su localidad, 
de acuerclo con el Delegado 
Sindical Provincial, lo que aquí 
se dispone para éste. También 
dará la mayor publicidad en la 
prensa local de este deseo .occ 
anima a la Organización Sin-
dical de Falange Española r! a 
dicionalista y de las J. O. N-S. 
en pro de la Justicia Soaal 
Por Dios, por España y su 
Revolución • Nacional-Sindica-
lista 
Salamanca 10 Septiemlvc- de 
1939.—II A ñ o Triunfa!. 




sexteto y coro, masculino y & 
menino, nos brmda una de su. 
cancioncis de guerra, tradício" 
nales y de actualidad. Nuestra 
sesión la radia la emisora" de 
Hamburgo, que ha traído a 
nuestro salón todos Sas apara 
ucr-o de Hamburgo. que duró tos de retrasmisión. 
"erea de dos horas. 
A i regreso de esta agradable 
cxcur.'.ión nos esperaba una de 
b ' ¡nuebas y variadas sorpre-
sas que hemos de recibir en 
nuestro viaje. Se trataba de 
"eltunel" a 21 metros debajo 
de la superficie de la desembo-
cadura del Elba y de u m lon -
gitud de 1 50 metros Por él pa-
saron nuestros chicos cantando 
canciones españolan, y Su cir-
culación, de unas 40.000 per-
sonas diarjas sobre todo obre-
ros del puerto, en aquel mo-
mento de gran tráfico quedó ín 
En uno de los momentoó 4, 
descanso, el Sr. Koblmeyer di-
rige la palabra a los absientes. 
Palabras de emoción y ,al valor 
nacionaísrocialista, qu(e recuer-
da nuestra amistad y-nuestra 
lucha contra el comuir^nu. 
También nuestro jefe de 
expedición dirige la palabra a 
los asistentes, cont .«tando con 
ellas a las que am.s el ŝ nor 
Kohlemeyer. había pronun-
ciado1. 
A la terminación, entre un 
"bosque de brazos en alto" se 




m R ñ Ur 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
terrumpída para admirar y 
aplaudir a los "falangistas es- chaland y Die fahne hoch—el 
pañoles" que luchan contra los Himno de Falange Española, 
comunistas, como es voz en to- Vítores a Franco y España ñor 
do este pueblo del norte de Ale el Jefe Territorial o. át Gau 
ma,nia- | Sr. Kohlmeyer y otros.de nuea 
Nuestra comida, que más,; tros Jefes de expedición Ja Hi t -
Franco: ¡Arnba bien se puede llamar almuerzo ler, Alemania y a la Juventud 
c. , • i de recepción, ha tenido lugar] Alemana. 
en , el "Landungsbrücken" res-j Aquí termina esta cena y la 
turant a las orillas del mar en reunión de camaradería que en 
el puerto que tiene admirables] nfectó lo ha sido así. Es de esta 
vistas y lujosa presentación.! forma^ Von Faupel nos ha di-
Los flechas, siempre acompa-1 cho como losi pueblos se aman: 
uados de miembros y Jefes de] Conociéndose. , ' 
la Hitlerjungent comieron u n j 
estupendo menú. 
En el programa de la tarde | 
había un desfile por la ciudad.! 
Nuestros chicos lo hicieron con I 
la marcialidad y sangre que de-
ra la suya española e in-
terrumpida la circulación oye-
BAR RESTAURANT 
Servicio a la carta, 
^recios económicos 
S Tolf 101.S l e^n 
Coatratista de obras 
Ciarpintprfa artística 
Fusms Aéreas del Norte 
Servicia da Infraestructura 
Debiendo construirse tres 
naves para almacenes en eh ron una vez más los commta-
Aeród ro^o de La Vírsren del: rios de aiabanza y aplausos que 
Camino, se convoca a un con-r este pUebi0 tributó, 
curso para la ejecución de las] 
obras. Los pianos, p-iegos y l a 
d "más documentes estarán a p 
disposición de los interesa-
dos e*» las oficinas de Infra-
estructura del aeródromo de 
referencia v se admiten pro-
Todos bajamos a' la calle y 
allí, nutrida representación de 
los Hialerjugen que con^sw 
instrumentos y gran formación 
de militante» espera nueui3:|a-
lida. Vítores y apláusos iélr 
pueblo que también espera y 
luego en correcta formación des 
filan por el centro de la ciudad 
hasta nuestro alojamiento. No 
hay duda que el Imperio espa-
NuestrOD pasos se dirigieron ñol vuelve a renacer. El vago Y 
isita que era obligadal \ZÜ fischas de jsabei y de W 
y agradable. Todos marchamos 
siempre acomplañados por los 
que desde el primer momento 
están con nosotrosi, chicos y 
posiciones hasta las doce ho • \ ̂ andef f6 Ia H^r jugen al 
ras del próximo día 20. £ ^ 1 ° g?nei:al de España 
A l h , en la calle que está encía-
11 local eoa iutmlacioBM más MOtorata 
a s f a s i r a a t Q I ^ I O T E T O E G A M 4 
H^miiMiiiMiiaiiiiniiiniiimHniHiiiiiimiimiuiuuuin UlUUIIIlHUIlilllllllllllllllilllliillllilillliilllllillIUUi 
99 fttiAfAIR* tftlllt 
C u b i e r t o d e l D Í A 
Entremeses varI«4os 
Toitilla punta esnárr gos 
M irl ẑa eos sa sas 
Ternera asada 
Postre;queso, o frota 
Ij2 bolella vixjto tierr* 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
LEON 
C O L E G I O S A N I O S E 
H H . M A R I S T A S 
Primera y .Segunda Enseñanza Libre' 
A partir de esta fecha, queda abierta la raatrícmla desloa aiumnos 
de 1.a y 2.a Enseñanza, cuyas clases darán comienzo el 1.° de Septiembre 
y i.0^de Octubre, respectivamente. 
Gomo el edificio que ocupaba hasta ahora el Colegio, resultajinsufí* 
dente para el número de alumnos, siempre en aumento, desde el 1.° de 
Septiembre, las clases de Primera Enseñanza se darán en P. Isla, núm. 36, 
en el bonito chalet que ocupó hasta hace poco la Comandancia Militar. 
Para más informes, Dámaso Merino, 6 
TSJLiÉtSPOZSrO 171© 
nand*"», vuelven a surcar los ma 
res. 
Mariano Ramálío 
En Hamburgo P1 2 á^.^P' 
tiembre del Segundo 
Tr iunfa l . 
Año 
M o n t e d e P i e d a d 
V 
I O I B X J "EJ O 
Préstamos sin desplazamiento* 
de prenda 
Con las mismas normas de contrata-
ción que para ios trigos, esta institución 
admite préstamos sin desplazamiento de 
prenda sobre alubia blanca y pinta, pe-
diendo pignorarse la blanca por un pi3?9 
hasta seis meses a setenta pesetas el 
quintal métrico, y la pinta hasta tres 
meses a cincuenta pesetas el quintal 
métrico. 
León, 11 de septiembre de 1937. 
A . 33 X O 
Reparación de aparatos de Sadio y de todas marca^ A ^ P ^ 
ficadores, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electxo.médic ^ 
Instalaciones de lw, timbres, motores, etc.—Keparaciu 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de cLOS A L E M A ^ " 
y a X S s p a » 
T i A I devuelto a Pola, y por qué T Q p r l / a P a r i r AC 
-1—1 Vhe vuelto a bajar a La Robla J-'c* U e A d U l C ^ 
de Familia 
(Impresiones del primer paisano forastero que por allí anduvo) 
^h^es de se {piares. Los soldado? han ba- abierto y revuelto en la casa 
o, ( on^c extraña|jaio co r0 una docena de ca- que dormí. ¿Esperanzas, se 
bras perdidas por ios nao ates. 
Todavía i 
1/0 1? dab'.nuna 
^ ' s i ó n d e í i ^ t a a l a n o c h -
^ p 7 n Doaer su rubrica de 
den P ¿ í c i e i o d e P o l a d e 
le W 
_aando piso ¡as cal es 
destrozada villa, en la 
r";casi no he pedido conci-
? r e i S ü e n o . 
U Y sia embargo, apenas do. 
a'as de viva . donie hier-
Ja^uap i rae l café, que-
"las c a ü é s . ¿Donde se 
^ f o ^ i a trop:? ¿Qué ha 




Seva ya cua ro . u i ^ 
^ ^ • p e r o ahi están íes 
ñ i r e s tizones apeados su-
^ . . s q a e horas antes se co-
ría ÍSL etna. . . ' 
Y c l jefó del ServlC10 de 
TmiLui. iones, IÜS ojos son-
* toa aun ua ordenes pa-
raSe uh... a ¿Qa tí Ü1J0 ei 
ute" oúcial, para poner en 
ardía eaos Unir irnos y 




a pueaij de mando antes 
1 s prop os j 
ala Dado 
que i « F - f Y" HCÍE0 
que n > s'e alaDado todavu 
4 merece, ni se cunuce 




ermita de S m Antonio, 
rasis eme el íecuo, es como 
ua h rao; arden toaavía üen-
Y un caballejo con una pata 
rota espera que yo le dé men-
druafos. Est 3 es todo ¿Dónde 
estáa aquellas mañanas mon-
tañesas con sonido de esqui 
las de ganados que salen a la 
Vecera?... 
L A VUELTA A L 
Pero Pola empieza a cobrar 
cierta animación. Los sol ia 
dos se van. Y bajan de los 
montes o de los pueblos más 
seguros algunos v-ci» os. 
¡Qué caras pálidas y f-imé i -
ca¿!... ¡Qué cuadres! ¡Q t 
abrazos! ¡Qué :ágrimas! . ria 
brá ya unas tremta personas 
que van buscando lo que pue-
den y arreglando sus h gares 
desh-chos. Un pobre ia^ra 
lo r baja con un hijito de seis 
años, ei fe imo, en los brazos. 
L lamo ai médico de Ja terne 
ra pura que lo reconozca La 
criatura debe tener hambre. 
Hambre como esta vieja 
sorda y algo trastornada por 
ios horrores vistos, que coge 
las sobras del rancho y el pan 
blanco avariciosamente. 
Un viejo tuerte, ágil, barba 
crecida, huellas lueries de su-
frimiento, nos saie ai encuen-
tro'bsfcl^eres bag.ados, y , ' t r o . Se abrazan D. Juan Lia-
cretas de liberación, restos 
de días alegres que pasaron? 
No lo sé. Pero allí había ía 
mar de bmderitas nacionales. 
En La Robla entraron dos de 
e las. 
Pues bien, entre tanta mo-
rralla de papel comunista, 
fojktos, etc. . en un baúl, a 
HOGAR j la vista, dos grandes y boni-
tos cuadros recordatorios de 
Primera Comunión. ¿Por qué 
ios iCspetaron los rojos, y en 
su centro?... 
desee la puerta, que ia Urae 
antedi 4ulíé yo mismo, ar-
aie¿dü, con ua binco largo, 
me cauenio algo del treaco 
de J t mañana.. . • 
"PESCA" M I L I T A R 
N ) sabe nadie todavía, de 
los iue prtguato, si hay ya 
corauniCaCi n uirecta con La 
Roo «. be cree que si . Pero 
Jas c oiümrias, y tergan o muy 
en c enia ¿os que creen qui 
se tt üia este pueblo y de- puts 
el o.ro como ki fuesen oojtti-
voy mitiíarcs, son co:no el 
peaCadur de sardinas que no 
se p ra a coger una al aiCance 
de i i. mano cuando ex.i nde 
la, red i ara coger airo Das de 
eiias... ¿Que iüuporta que no 
enuen auiOadus en Jrluergas 
de Vjornoa si, como dice el 
prrte ohciai, han ocupado 
Uombtra, y Vértice B r e g ó n , 
'Lurón al Noroesíe de Casa 
.res, eíc.,...eic.?..V 
La redada ha sido fuerte... 
Pero VOAvamos a í'Oia^ya que, 
seniiracn.ai'nenie, es ei püe-
bio de m ás in .tei és para León, 
por sus afectos, por lo cono-
ciao y por s^r ei más impor-
tante ae ios enclavad s en 
?ona ro|a. 
: SANGRE-.Y MISERIA 
Junto a ia carretera, a la 
puerta de una casona, naolan 
<los. aficianos. Me acerco, l i l 
es L). juan Llamas, el», secre-
¡nas y él interminaoiemente, 
con lágrimas. Yo no conoce > 
ai hombre y él me besa como 
a un. hij >. Es Julio Melón, 
carpintero de Pola, que vuel-
ve de los montes. L s que no 
volvtrán son sus dos hijos 
fusilados por ios matXiStas... 
tOtro padre sin consuelo, 
aunque la a egría de volver a 
ser de España ¿o iieaa t. do! 
A U N ARDEN CASAS 
Siguen todavía les incen 
cios. . La casa de Cipriano 
Martínez que ardía ía noche 
anterior y que con gran ries-
go de la vid 4 fué aislada por 
estos valientes so daditos, hu-
mea todavía. Ha tomado in 
cremento el fuego de la casa 
de Manuel Criado y el conti-
guo Cuartel de la Guardia Ci 
v i l . De nuevo se llena de hu-
mo la carreter - . . . 
Esta carretera que empiezo 
a recorrer a pie nasta i a Ro-
b;a, perqué dicen que ha pa 
sado ya un enlace ciclista. 
Veremos... * 
A l llegar a la fábrica, de ha-
rinas de los Sires. Crespo, an-
te ei cadáver de un hombre 
encogido como una bola, b ú -
lan mulíi tui de pape itos ver-
des. Son de envíos de harini-
ila de cuarta, única que. ^al 
parecer, se mo la allí. . 
Los rojes han saqueado las 
habitaciones. Y cwusa impre-
sión ver que han roto una pra 
grio .acf .Ja¿gado Municipal, de agua bendita de la cabece-
.üondadüísisuno, . e x i r añado, ra de una cama y ha quedado 
Como iranáponádo a intacto el Corazón de María 
ouas l eg róos , me acügé. Le qu^ la presidía A l i o pareci-
ha^ma^ado los ^arxisias dos do a lo que v i en ei Rqdio Co 
í l i o^dzos . La aocuna l lo ra . -m^^s^ . , . 
A ella ta^oién la han fusila») En Radio Comunista tuve 
do otros dos... ¡el gusto de poner sobre el 
l-es consuü o. Ahora ven- ¡ letrero del centro una ban-
W m a Paz y el piden. Y el derita española que junto con 
pan. De tj^to me-, reiieien co-1 otras encontré en un b^úl 
mo iüa iníerrogadós la noche | 
anterior, m eierna cantiáeial 
ae riaaibre y m^eria. 
At>cúas^sc coaiia,.. Y muy 
Mal. Llevaban^ cinéo ' meses 
sin probar carne, aanniila de 
cuaiia, yeros, salvados y hier-" 
ras de los prados hemos co- j 
^ a o / me han arci^ . 
Por ios huertos l^ay algunas 
feizas y remolacha. Tuao ts-
[ ^ i cuitivaao, en generad, 
^omo los rojos se nevaban lo 
que merecía la pena... 
Loque máá choca es no 
ver ganado. Aquellas abun-
^ntcs y hermosas vacts mon-
tañesas, aquellas luaUas ter-
^fcras, parece como si se las 
hubiese tragaao la dena. 
I s un exao sin preceden 
£8 el d^ un mádico falangis-
« que ha encontrado un i t r -
ueriüo de pocos días, tlaco, 
^tenuadoi que iba a morir.e 
la madre' 
¿F0- cambio, el único gocho. 
P*¡utño, que he visto está 
cvemanao: se encontraba 
* i0* 8uyos- De gallinas y 
^nt}Oi quedaban unos ejenv-
OTROS DETALLES 
En esto depropa^ania, ios 
rojos sé que son algo fuerte. 
Por,.todas partes, hay carte-
ies y periodicuchos con men-
tiras como catedrales. Los fa-
langistas y soldados quitan 
muchos, inclusive con los 
tusites. 
Junto al Bar lieal^ por cier-
to destruido, me chocó ver 
en ia puerta de un prado, con-
vertido en salóa de bale, este 
letrero: «Se prodibe la entra-
da a ios sucios». ¿Q üén en 
tiaba, entonces, c^n la sucie-
dad marxisia que se ve por 
todas panes?... 
Lo que no se ve, tampoco, 
sou mnos. C jn té muy pocos, 
y cohibidos. De eüos eran 
dos dei es anquero de esta 
capital D. Emi io González. 
Llevan ios padres sin venos 
desde Junio del ano pasado 
A l más pequeño le dije: 
Ahora tienes que decir ¡Arri-
ba tíspañal y saludar asi: Ei, 
con ia caoeza baja, vio que 
levaniata yo el brazo y lo 
levantó también... ¡con el 
puño cerrado!... 
Nos reimos. —¡No, hom 
bre, nol ¡Asi!... 
Desie las escuelas bás ta la 
carretera, todas las casas es-
tán destruidas, entre e l^s ia 
de D. José Rodríguez, el fun-
Cionano de Montes, retiraau, 
y la de su hermano. La de 
D. José Abastas tiene muchos 
uestrozos: se reunían en eha 
ios comités. L i de i m^estiO 
del Hospicio Provincial don 
Benigno García, deshecha. 
¿Pero a qué seguir? 
El Ayuntamiento estaba 
muy revuelto La caja de 
caudales... ¡ejem! ¡ejem! ¿He 
dicho algo?... ¿Pero por qué 
conservamn la lápida dedica-
toria a Merino en el saión de 
sesiones? 
Las milicianas rojas, de 
Asturias, sobre todo, las 
peones. Todos l o dicen. 
Cuentan y no acaban. loa a 
hacer un chiste a cuenta de 
las muj-res, pero Jo dejo... 
No íuicionaba más que un 
tren mixio diario. L egabi a 
las tres de la tarde y se vol-
vía en seguida. |tí.sos de La 
Virgen del Camino» tienen 
una» brom si 
Estos días hu^o más movi-
mieuto. Vinieron yarios bata-; 
Uones. De poco les sirvió, 
RIO DE DESTROZOS 
Es un poco largo dé contar 
por qué he bajado hasta cer-
ca de Puente de Alba y me 
i^ KOD'
con la primera fuerza que 
cruza este trayecto como uni-
detd táctica y a quien ha hech o 
bien el Mando en conceder 
tan merecido honor: la cen-
turia de Falange que durante 
meses ha guarnecido La Ro-
bla... 
3La primera vez, con un 
sargento y un cabo de Infan-
tería cruzo los pueblos de-
siertos: El Millar, Huergas... 
¡Nadie! Ni un alma.,. No hay 
ser humano ni animal domés-
tico... Alguna casa, incendia-
da también. Las iglesias... 
como siempre: destn. zadas. 
Los puentes del ferroc r r i l , 
lo m;smo. El de El Millar da 
pena. La carretera, cortada 
con trincheras y alambradas 
rojas. La vía férrea, devanea-
da en varios sitios. L t̂s líneas 
telegráficas, cortadas o con 
contactos. 
Los muchachos de La Ro-
bla salen impresionados de 
un temp'o. Es la venerada 
ermita del Buen Sureso, des-
hecha a" interior... todo des-
tro zado..-
¡PASA ESPAÑA! 
Pero hemos llagado a Puen-
te de Alba. 
Y los ingeniaros militares, 
activamente, utilizan las pie-
dras de nuestros ya inútiles 
parapetos para rellenar las 
zanjas de la carretera. Otros 
muchachos de estos activos 
ingenipros arreglan las líneas 
telegráficas. 
Y entre La Robla y Pola se 
tiende de nuevo el puente de 
la civi ización de España con 
sus camiones, con sus coches, 
con sus teiég afos, con sus 
aleares soldados que llevan la 
paz bajo los alegres colores 
hasta ahora prohibidos en 
Pola. 
Con los que yo tapé el car-
tel de Radio Comunista... 
¡Pasó España! 
LAMPARILLA 
F. Dans González 
MADFRAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Caierío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Ai tonk Manjón Carritos 
Zapaterías, 18, 1 0, izqda. 
Apartaoo 118 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA D ^ EMBUTIDOS 
y almacén vle coloniales 
•Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajó 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
La Confederación Católica 
Nacional de Padres de Fami-
i lia, ^celebrará su Santa Asam-
blea General, en Santiago de 
jCompostela, del'iusves 16 al 
domingo 29, inolusive, del 
•corriente, con arreglo al si-
guiente, 
PROGRAMA 
Jueves, 16: Día de retiro 
espiritual. Dará comienzo con 
una misa én sufrpgio de los 
Compañeros fallecidos c o n 
ocasiói del glorioso Levanta-
miénto Nacional. 
Terminado el retiro, visita 
al Sr Arzobispo. 
Viern^s^ 17.—A las diez: 
Presentación de credenciales 
p- r los Delegados. 
A las once—Ape-tura de 
la Asamblea. 
Lectura d e l acta de la 
Asamblea extraordinaria de 
Burgos y de la Memoria del 
Secretariado. 
Di«cursi'S de sa1utadón. 
A las 15,30.—Los Delega-
dos exoonclrán hs iniciativas 
y trabajos de-su^ respectivas 
Asociacicn-s. 
A las 16 30.—Vi?i!a de la 
Confederación a la Universi-
dad. 
A las 18,30.—Lectura de 
las ponen ias de las Asocia-
ciones, sobre el tema: Cotí-
ductx de las familias cristia 
ñas ante el dii rcio. 
Ponencia oficial de la Con-
federación, por D. Rafael Ma-
rín l ába ro . 
Conclusiones. 
Sábado, 18: A hs 9.—Visi-
ta ce lectiva al Apóstol para 
lucrar las indulgencias del Ju-
b'leo y recorrido de la Cate 
dral acompañados por una 
per onalidad prestigiosa en 
conocimientos artísticos. 
A las 11.—Lectura de las 
ponencias de las Asociacio-
nes, sobre el tem ; Basespzra 
t i fomento dü bmn cinematé 
grafu español. 
Ponencia oficial de la Con-
federación, por D Pe ^ro San-
gro y R' s de O ano, Marqués 
de Guad-el-Iflú.* 
Concesiones 
Domingo, 19: A las 9: Mis^ 
de comunión general por el 
Excmo. Sr. Arzobispo de S n • 
tiago. 
A las 11,30 —Solemne acto 
de clausura 




la tarde, excursión a 




Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 18 LEON 
Teléfono 1487 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a L e o n e s a d e C u l t u r a 
Aeadeniii de San Ignacio ds Lo/ola 
PrepáratoriA - Ingreso - Primero y regundo 
año de Bachillerato 
Educación integral del niño 
Se lección niatrícula previo examen 
Pablo Flórez, 14 Teléfono 1480 
L E O N 
Licencias de Caza 
Las obtiene y remite, así 
como eí ceríificado de pe-
nales, NEPESARIO para so-
licitarles. 
Carnest da conducto-. Certifi-
cados <íe úliiirrs vo'.UT^ades 
v cualqai;r cías? de docu-
mento 5 en toda la España 
liberada, Portugal yAmérifa 
Agencia Cantalapiedra 
Centro GosfQr de Negocios, 
ma r CVil^^o, corgiad-T.y e n 
| fianza. Bayón, 3. Tlf. ÍS83. León 
l as contribuciones por 
pavimentación 
" ANUNCIO OFICIAL 
Resuelto p e r el Ayunta-
miento lo relativo al cooro de 
lab contribuciones especiales 
dimanan!es del presupuesta 
exsraordiriario de 1925 2B,po;r 
obras de pavimentación gtne- í 
raí de la población, se pone \ 
en conocí mitnto de los pro | 
pit tarios intcreáadosj. que en 
la oficina de Intervención se 
hada de mferí.fiesto el padrón 
ae señalamiento de cuoias, 
para que una vez conocidas 
por ios contdbuyentes, pro-
cedan a ia liquidación total 
de las mismas. 
Esta Alcaldía, queriendo 
evitar la acumuláción a la 
cuota señalada, de ios intere-
ses que por ia demora en el 
pago pudieran devengarse, \ 
interesa por ei presente anun-1 
ció a todos los propietarios I 
comprendidos, la pronta l i -
quidación de aquéllas. 
León, 14 dé septiembre de 
1937.—lí Año Triunfal,-~El 
a lcaide, /osé Usoz. 
Auxilio Pro As-
turias y León 
Cantidades ingresadas en gsté í 
Bancu Herrero, con. destino a i 
la Suscripción pro Aux i l io ho-
turias-León. 
Suma anterior, 19.803,45 
Francisco Fuertes" "La H i -
giénica". 25; Juan Jacinto Her 
nández y hermanos, 25; Viu-
da de Casimiro Diez, 300; H i^ 
pólito Pastraná Pérez, 3; A n -
tonio'Bardal, 25; Rafael Ote-
r". 10: Cesáreo de Paz, 5; E n -
carnación Mar t ínez , 5; Rafael 
Uñar te , 5. 
Colegio de S^ciletarioo de 
Ayuntamientos. 100; Celso 
García T u ñ ó n , 25; Pedro M . 
Escudero y Sra., 50; Rafael A I 
varez y Sra., 15 ; Pescadería Pe-
dresa, 25; Vida de Eugenio Lo 
bo, 10; Nicolás Alvarez. 5;! 
Antonio Montero, 5. 
Francisco González Almen- j 
dral y señor'a, 25; Lucas Mar- : 
tínez, 15; Manuel Arredondo,4 
10: Román, All'er, 5; Enrique 
sias Gómez, 15; Francisco 
Morán Gutiérrez, 25; Dueño 
Café Novelty y Sra. 25. 
Mart ín González, 10; V i c -
toriano González Santos, 10; 
Francisco Presa, 5; Luis Gar-
cía Vila domat, 10; Luis Her-
nández Manet- 10; Alfredo 
Montalvo González, 10: Beníg 
no Ruiz, 25 
T o m á s Alonso Bürón, 10; 
Eugenio Diez, 10; Consuelo 
Mart ín, 5; "ELGuante Blan-
co", 25: Ayuntamiento de 
Ardón- • 320,55 Benito N o -
voa, 5: Faustino Secades, 25; 
Angel Prieto Tagarro, 25; Ge-
rardo B. Leal, 25. 
Suma y sigue, 21,072 
^Mujeres rfe Espina" 
Las urgentes necesidades 
de la guerra no^ obligan a di-
rigirnos de nueyi a nuestras 
asociadas de León, para re-
cordar el deber sagrado que 
tienen de acudir" a nuestro 
domicilio, cueste lo oue cues-
te y aun a trueque de los ma-
yores sacrificios, que nunca 
serán tan grandes como los 
que pasfuti nuestros soldados 
en les frentes. 
Se acerca el invierno y 
nuestros soldados necesitan 
urgentemente p r e n d a s de 
abrigo. 
Quien r»o acuda a t r i b í j a r 
lo que se m^nde será consi-
derada, al menos, c^mo des 
afecta al Glorioso Movimien-
to Nacional, 
Ya sabemos qie deberes 
ineludibles retienen a algu» 
ñas mujeres en sû s hogares, 
pero ésias pueden pesar a re 
coger la labor ea nue t-o do 
miciiio social, plaza del Con-
de, 4 
La entrega de hbor a dp-
miciiio se hará diariamente 
de 5 a 7 d*4 la tarde. 
León, 10 de áeptiambre de 
1^37. Seguido año triunfal. 
¡Arrib 
'esiénilelApiitamiaitu 
AéDumen de los asuntos que 
figuraban en el orden del día 
de la s^Dión que celebró la 
Comisión Gestora Municipal, 
el ''ía 13 de Septiembre de 
1937: 
S aprobó el estado de fon-
dos. 
Reconocimiento de créditos. 
Se presenta por la Comisión de 
Hacienda. 
• D . Cándido Mart ínez y otro 
solicitan que, 'al ser repuestos 
emoo guardias municipales, se 
Ééá reconozcan todos los dere-
chos que tenían anteriormen-
te. La Secretaría informa en 
sentido favorable. 
La estadística de los traba-
jos del Laboratorio del mes de 
Agosto se presenta para cono-
cimiento d<? la Corporación. 
D. Antonio González López 
participa haber terminado la 
construcción de las aceras de 
las calles de Santisteban y Oso 
rio y Lancia. La Comisión de 
Obras propone el nombramien 
to de una, Comisión que en 
unión del Sr. Arquitecto y con 
tratista, reciban las obras pro 
vlsionalmente. 
Doña Paz Peña pide autori 
dación para hacer la acometida 
fie agua a su casa de la calle de 
O r d o ñ o I I . núm. 14. Se infor-
ma favorablemente. 
Don Abundio González solí 
cita refrentar una pared en su 
casa núm. 14 de la calle H . de 
las Ventas de Naya. Se i n f i r -
ma favorablemente. 
Varios pagos se presentan 
pa^a cu aprobación debidamen-
te justificados. 
; 
R & 0 \ O 
Reparaciones garantizadas én 
B a d í o M e d r a 
Ramón y Caí al, 5. León 
Teléfono U7n 
Pa a los propietarios de 
caf^s, bares y tabernas 
La As^chción Patronal po-
ne en conocimiento de los 
industriales del gremio la 
conveniencia de que en todos 
los c^fés, bsr^s, tabernas y 
demás establecimientos de 
permanencia del público se 
instalen altavoces que cb'iga-
toriamante darán al oúblico 
las retransmisiones d é l a Ra-
dio Nacional y aquellas otras 
emisiones de las Radios loca-
les que se consideren opor-
tunas. 
Los que no tengan aoarato 
[pueden pasar por las ofioinas 




España! ¡Viva Franco! 'Alientos para recalo 
A/o/q ü e Á d m i n i s í r a c í ó n 
Advertimos a ny,vstros suscriptores de futra 
de la capital que no estén, en cuanto al pago, al 
corriente dt su susenp im, que a piri ir del pró-
ximo día 25 del corriente, esta Admivisiracción 
girará centra reembolso h s recibo? corresp ndún-
te?) corriendo a cargo de los mencionados suscrip-
tores los gastos de giro. 
Recordamos también que las suscripciones son 
irimestra'es y de cobro aíttiripado. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
S 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparato» de luz. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodoi 
Herramienta! — Cerraiería — Estufas de todoi los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos sti visita o consulta de precios 
A. M. D. G. Clínica dental 
teléfono 1830 (35) í a A n 
b a s t a s p a r a s o p a 
M a n t 
e o n e s a 
Pág. i 
^ a ^ c i r r » s Do» Benito Gonxál#z Alón-
bscueias y maesiro^ s0i tutor de 1o8 huérfano3 de 
Don Constantino Rodrigo doña Consuelo Santander, macs 
Fernández, maestro propietario tra que fue de la Graduada dt 
de la ^uela de PortiUa de L u - ' ViUamañán, reclama los doce 
na y provxsional d« San Ma- días quo dejó deveigado. y sin 
mes de la Vega, solicita la auto 
rización correspondiente para 
poderae reintegrar a su escuela, 
por haber sido ya liberado por 
el Ejército español. 
Don Pedro Martínez Blan-
co, maestro propietario de la 
escuela de La Milla del R i ^ 
presenta en la Sección el corres-
pondiente expediente, solicitan' 
do ser jubilado, por contar con 
más de sesenta y cinco años d« 
«dad y de veinte de serricios. 
Doña María Coderque Egmi*-
garay, maestra del Grado Pro-
fesional, con destino provioio-
nal en Cifuentes de Rueda, pre 
senta expediente solicitando li-
cencia para asuntos propio* por 
un período de tres meses. 
La Sección Administrativa 
de Valladolid remite a la de 
esta provincia, para que se baga 
entrega, a doña María del Ro-
sario Fernández Rodríguez, 
maestra del Plan Profesional 
de una instancia que dicha se-
ñorita envió a aquella depen-
dencia. 
La Sección de Santander par-
ticipa que todos lo» maestros d© 
aquella provincia que se hallea 
en ésta se presenten inmediata-
mente en los puntos de aus des-




en el p«*id-> raes de 
La Sección remite informado 
el expediente solicitando la Jtt-
!'*- ón por «dad. incoado por 
D. Pedro Martínez Blanco, 
maestro de La Milla del Río, a 
la Delegación de Hacienda,; pa-
ra que sea elevado a la Superio-
BAR ROMA 
CII*> ¿el 4ía 
Entremés"* variado» 
Pael • a la Hspafiola 
Botii'o Cf n »onr. •e 
Ternera con ensala-fa 
píwtre»: Quero, fl»» yfr^i-
Mffd a botada da 
P e i e t a f 4,50 
Ramón y Cafa), 1 
Teléfono 1767 
T o Ó 0 % los españoles llenen derecho 
al trabajo. Todos los espolióles no im-
pedidos tienen el deber del tro bajo 
ti Estado Naclwial-^indicalistoy en-
camado en nuestro Caudillo Franco, 
no tributará la menor consideración 
o los que no cumplen función alguna 
y aspiran a vivir como convidados a 
costa del esfuerzo de los demás. 
Var> s consejos Soledad Econdmicade 
Amigos del Pais 
Corso de 1937-38 deg era 
Audienc a 
| En la mañ«na de ayer ocu-
paron el banquillo de ios acu-
sados de nuestra Audiencia 
Provincial, Jesüs Guerrero 
Cuadrado» Amador Rodrí-
guez, Domiciad o Rascado y 
Félix Nüflez. 
Se les acusa det delito de 
coacciones electorales y des-
orden público. 
E i Ministerio Fiscal, en sus 
(concusiones provisionales, elevadas a definitivas, solici t^ se Jes impusiera a los pro-
na, para que, previo mrorme. cesados, por el orimer delito 
sea enviado a la Superioridid, dos meses y un día de arresto 
la Sección remite el expediente mayor a cada nao. y por el 
de jubilación por imposih'lidad segundo cuatro meaes y un 
física, incoado por D. Santiago día y multa de 1.500 pes^ías. 
González Antolín, maestr© L a defensa, cargo jue os-
Vclilla de Valderadney. tentaba el letrado D. Timotéa 
Morán, solicitó h absolución 
Catalina Marcos, vecina de 
León, estaba procesada por 
un delito de auxiUo a la rebe-
lión, como consecuencia de 
ciertas manifestaciones que 
se decía había hecho en con-
tra de nuestro Glorioso A j a -
miento. - Por ello se sen^ó 
ayer en el banquillo, en la 
sala de Justicia del Cuartel 
del Cid- E i fiscal, que estaba 
representado por D. Alfredo 
García Be nszdo, oficial del 
Cuerpo Jurídico Mi itar, reti-
ró la acosación. 
También se sentaron en ei 
mismo banquillo los soldados 
del Regimiento de Infantería 
de Mi án número 32 y veci-
nos de Orense, Avelino Gar-
cía Rodríguez, José Gómí-z 
¡bánchez y Pedro Nogerol Al 
varez, acusados por el fiscal 
Sr. Junquera de un delito de 
traición a la P»tria, por lo que 
solicitó se les impusiera la 
pena de muerte, a lo que se 
opuso, en términos de defen 
sa el teniente Sr. Guerra Val 
cárcel» qua estimaba que los 
hechos no estaban sufiente 
mente probidos e interesó 
una sentencia absol ataria, 
Lu's Villoldo Cienfuegos, 
A la Sección de Oviedo, de-
vuelve la de León, dos comuni-
caciones dirigidas a D . Dioni-
sio Alvarez Fernández, que en 
h actualidad se encuentra mo-
vilizado, por ignorar dónde fe 
encuentra el referido señor. 
El Rectorado de Oviedo, ba 
resuelto favorablemente la per-
muta que tenían incoiás la» 
maestras doña Julia Trapero 
Oonzález, provisional de Pô -
bladura de Fon techa y doña 
Modesta Mateos Fenúndez;, 
interina de Villalebrín. 
La Sección p.de al Gobtrna-
dor CivU designe loa tres médi-
cos que han de reconocer a ¿ion 
Gregorio Trapero Oony.áiez, 
para poder tramitar ei expe-
diente de sustitución como 
maestro de Valderas. 
Doña Sara Rodríguez Gar-
cía, viuda de D . Perfecto 
nández, maestro de la cxucla 
de Primajas. presenta exp* dien-
te solicitando la sea coacUida 
la pensión correspondiente» co-
mo viuda del miomo, no pu-
diendo acompañar todos los 
documentos por encontrarse el 
resto en Madfid. 
de sus patKpcinados. 
Por acuerdo de la Junta 
Direc iva de Sociedad, qu^da 
abierta la Matricula para el 
Curso de 1937-3Í, por un pe-
riodo improrrogable de quin-
ce días que comenzará el 15 y 
terminará el 30 del mes ac 
mal. 
Música (niños y ñiflas), D« 
bujo lineal y Geométrico, 
Gimnasia y Corte y Confec 
ción (niñas). 
Para los niños que deseen 
diplomarte ^n Auxiliares Afer 
cantiles 1 así como para las 
niñas que lo quieran obtener 
en Coríe y Confección, se 
establece un Curso Prepara-
torio, ]ue comprenderá las 
asignaturas siguientes: 
Educación Cívica y Reli-
giosa, Ejercicios de Aritméti-
ca y Metrología, Ortografía 
Caligrafía y Redacción, Di-
bujo Lineal y Geométrico y 
Nociones de Geografía e His-
toria 
Las matrículas para estos 
cursos preparatorios, serán 
dmitadas a sesenta pía-zas . 
La asistencia a la clase de 
Educación Cívica y Religiosa, 
será obligatoria para todos 
cuantos alumnos se matrica-
vecino de León y iec[ueté, fien en este Centro de ense-
compareció seguidamente an- ñanza. 
La ©haría da! ftnsrat 
Buenas ¡Rocliis, .señores 
[Sonjestos días en los que 
hay muy poquita guerra. Lo 
único que hay, por razones 
que no son del caso, es mejoi 
no hablar de ello y Cuan lo se 
hable, se encontrarán los es-
pañoles eomp'etamente sor-
prendidos Y orno h^y o^ca 
guerra, todo son l.'os y chis-
mes en la zona roja y todos 
se meten con los pobres mon-
tañeses. Es natural que Jes 
tengan tanta rab a, pu^sson 
muy espino es y muy dignos, 
aunque hubiere una masa ob-
cecada y engañada por la ca* 
nalli marxista. 
Todo es decir que los mon-
tañeses no supieron resistir 
y que debían haber .seguido 
el ejemplo de los vascos, que 
contuvieron al enemigo du 
rante 90 días á pcS^r de tener 
peor mateiial y haDenes co 
gtdo poi sorpresa. En cambio 
ellos, dicen de los montañe 
sesf en cuanto se inició e 
ata 4ue por Reino sa, huyeran 
y perdieron la provincia de 
Sigue el firme avance 
sobre Asturias 
F a r m a d a s 
d«vtorno para esta semana, 
cr«» ocho de i» noche a ÍCU*T« 
de ta mafiána: 




Ayer, a isg nueve de la ma> 
ñaña, se celebró en la iglesia 
de los Padres Agustinos, una 
misa de Réquiem en sufragio 
del a ma del periodista don 
Fernando Martínez Morás, re» 
dactor de L a Voz de Galicia^ 
muerto el sábado pasado en 
accidente de au'omósril. 
»Al acto asistieron represe n-
tantes de la Delegación 4%\ 
Estado para Prensa y Propa* 
ganda, Asociación de la Pren-
sa Leonesa, perió icos lo»a-
l^s, T . A C . y Asociación de 
la Prensade Zaragoza. 
L a piadosa ceremosís fué 
el último tributo oftecido por 
los periodistas al compañero 
muerto en acto de servicio. 
Descanse en paz. 
te otro consejo de Guerra, 
anisado de un delito de 
adhesión a la rebelión para el 
queímeresó^l Sr. Junquera 
a pena de 20 s&m de reclu-
sión mi itar. 
fox último, se celebró otra 
vista psr® fallar la cáusa ics» 
fruida por M procedimiento 
sumarísimo contra #j et se-
cretario del Ayuntamiento 4^ 
Villagat^n, Saturnino Oveje-
ro González, y contra los ve-
cinos del mismo municipio, 
Veremundo Nuñez A l w e z , 
Eugenio Freiré Alvarez y Fe-
lipe Cabezas Alvarez, que ha-
bían realizado hechos que el 
fiscal estimó constitutivos de 
1un delito de a ixiiio a la rebe-Í0D, por lo que solicitó pava 
tód0$<elios la pena de 20 años 
ü^^clutióí i .militar. E l defen-
sor, teniente "Sr. jguerra Val-
cárcel in t^esó del vOof^tp 
una pena más benigna. 
A Las sentencias de todas es-
tas vistgá, que fueron presi-
didas por »l teniente coronel 
de Caballería Sr» ̂ alas-. no se 
han hecho públicas. 
Las matrículas, tanto gra 
tuitas como de. pago, se ex-
pedirán en la Secretaría de la 
Sociedad, todos los di^s ta-
borab es, de siete a ocho de 
la noche. 
Los que deseen obtener 
mutiíeula gratuita, deben so 
licitarlo del S i , Presidente de 
la Sociedad en impreso que 
se les fací itárá al efecto, en 
el fíi^ deben mstifu ar la ea'i 
dad de pa^ireza con el se lo de 
de la Alcaldía y su respec 
tiva Parroquia 
Advertencia Impártante: Por 
acuerda ^nanime de la junta 
Directiva» Q̂̂ Q §g entregarán 
petsonalma. al padre, tlltoi o 
encargado, las m atr?cu ¡as que 
los niños hayan solicitado, 
León, 14 de septiembre de 
1937.—Segundo Año Tnun 
fal, P. A- üe la Junta Dlrecti 
Samander en diez oías. Fero 
no es cierto que luvieáen me 
jormuteiial ios montañfses, 
ya que los vasco* tenían ei 
propio, el de Santander y el 
de Asmrias y homores de las 
eres provincias, mientras que 
los de Sanianüer no tenían ya 
ios de Jáiibao. V nuestros sol-
dados, avanzaron con la mis-
ma tu ci idad en Vizcaya que 
en Santander y en la primcrd 
provincia, solo el mal tiempo 
pudo hacer que se prolongase 
más la ote aai va nacional. 
u n Aatmias, donde se han 
refugiado todos los más man-
chados de crímenes de todos 
ios que sa jiau que tienen que 
entenderse con la justicia, 
oponen resistencia, bastante 
aparente, ¿pero insuficiente 
para contener a nuestros sol-
dados, que avanzan y a lan-
zarán, en cuanto el tiempo se 
preste a ello. Los refugiados 
en Asturias son batidos con 
ia misma íacilidad con que lo 
fueron ios montañeses y ios 
gudeuis. 
% esto ocurre .principal 
mente porque nursuo Ejerci-
to tiene aumdos y SUÍ sóida 
dos son aiscipiuudos y iiie 
van ei espiiicu patriótico que' 
a todos anima. No les puede 
ocurrir a elius lo mismo man-
daadojies Ajílala y GÁUiir, ó Ki-
qoeime o Calcinero. Unos 
pur incompetencia y los otros 
por cooaruia. estos generales 
roJOS ftü §OU otfd cosa que 
una careta tras la que se ocul-
tad los generales iranceses y 
rusas que han vemdü cuando 
Santander, 14. No parecen 
dispuestos a arredarse estas tro 
pas que operan por los distin 
tos caminos ^ la costa, que con 
ducirán a Gijón. El caso no 
era para menos, porque duran 
te 1̂  noche pasada» la lluvia tu 
vo honores de tempestad duran 
te varias horas. Pero como du 
rante las primeras horas ¿leí día 
el viento empujó a las" nubes 
nuestros soldados se decidieron 
a seguir empujando ^ los ro 
jos. 
Allí fueron por las rutas más 
difíciles, salvando obatáculos 
que acreditan a esta región co 
mo la más abrupta entre todas 
las españolas. Cuando quede 
terminada esta faoe de opera-
ciones, los soldados estarán tan 
perfectamente entrenados, que 
las venideras les resultarán bro 
más sin importancia. 
Desconfiamos de que huy pu 
diera volar la aviación,, a cau 
sa del temporal;., que anoche 
inundó los aeródromos, pero el 
trabajo concienzudo y rápido de 
los muchachos, reparó fácilmen 
te las pistas de despegar y de 
aterrizaje y de todas las miáo 
nes precisas y a todas las zonas 
marxita alcanzó un castigo vio 
lento que obligó a los rojos a 
replegarse y a abandonar sus 
posiciones ante el empuje de1 
nuestra infantería maravillosa. 
Por el sector de la costa, los 
soldados que alcanzaron ayeN 
lugares estratégicos, de inapre-
ciable valor» no avanzaron en 
espera de que las tropas del Sur 
que cubren los flancos» tomaran 
posiciones señaladas por el Man 
do. La Sierra de Pcñaílavos y 
alturas que dominan él pueblo 
de Mazncp y este mismo pueblo 
fueron ocupadas por las briga-
das de Navarra. 
Es preciso subrayar el alean 
ce de estas operaciones, que in-
fluirán decisivamente eh un fu 
curo inmediato en la n 
las operaciones que ^ rcila % 
^ ^ esta turiana, que en ^ ti ^ta a5 
riana, infinitamente más 
ta que la montañesa, tiene* p 
velocidad increíble y I una con 
catenación perfecta, ^ 
que la historia de estas open^ 
nes sea modelo de táctica núli 
tar. ' • :-
Por León, las tropas han ^ 
guído avanzando y « ¿ p ^ 
de dominar el camino de Pola 
de Gordón a La Robla y sierras 
y montes que circundan esta ^ 
ta, han llegado a otros luga^ 
estratégicos, bien definidos ^ 
el parte oficial. 
Por si la marcha arroUadota 
de nuestras tropas no ftfeia 
motivo de satisfacción,, hoy 
tren rumores de rendición 
vientos de sometimiento, 
que como no proceden dé £ 
te autoruada. me Umito ŝ " 
^ depositarlo para que 1 
nos 
tores los cono^aín. Pero 
otros estamos habltuados a ^ 
char por senderos victoriosos y 
aunque parezca una monstruo 
sidad» sentiríamos qué el ene 
migo no nos dejase gustar las 
mieles del triunfo. Ellos tienen 
la obligación de resistir basta 
la total derrota que coincide 
siempre con la huida de «ma ca, 
becíllas. y nosotros estamos 
obligados a entrar en los 
blos con la bandera roja y 
gualda bien en alto, sin e<!perar 
nada de la rendición, sino del 
mentó extraordinario y de sa 
crifico de la sangre española. 
Asi se está conquistando la 
tierra asturiana y aáí se logrará 
la conquista de Gijón 7 Aviles, 
para liquidar este frente, este 
frente del Norte, que dentro de 
poco será el recuerdo de uno de 
los dranus más trágicos, el que 
más. pero el último de los qoe 
nos atormenten. 
La conferencia del IMterráiwi 
Acuerdos tomados en esta tqnferenel» 
w ^ l l ^ ^ l k ^ r o Q , . | ^ v i l q u e las cosas toan 
. ^w**^ I mal para los rojos, fero 10 
Máqms de escribir, 
en buen estadOj, fe comprarían. 
Proposiciones, a la Pelegra-
ción Provincial de F . T- J 
déla» J. O. Ñ-S. 
Para «^AÜIÍIIQ Social» 
Don Alfredo Miranda .(pes-
cadería Cantábrica)s 2,50 pe-
setas; Estación Pecuaria î e-
gional. 8 pollos y 50 kilos de 
ciruelasc 
Procedentes de sierra y carbo-
nes, garantizando su fácil encendi-
do. Burgo Nuevo, 39- Teléfono, 
j^Q, cLa Mexqmta>. 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSE SEOAMEZ L a Baneza (León) 
La repoblación forestal es ana orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el 6 por 100 desloen 
R a m i r o F . M o d i n o 
ds as Qinio s Jsl Hospitsl Gsasral ds Madrid 
Consalia da II s 1 y da 4 « 6. Pristo da Rivatm. S*. l A 
MiJLfeSHl C E I N T B A t f 




A L POR MAYOR Y D E T A L L DÉ CONTRUCCIÓN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en G.) 
OrdoSo 11.18 LEÓN Teléfono 1530 
SUS FOTOS 
con películas 
• 1 B I D I N 
Tamaño 4 X « ^i 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 »/, 
8,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
j É L ID I O - "V I I D J b . I J 
Revelado rápido y perfecto de carretes y copias. 
m m . • • 
EüLMáO 4 L V A R E Z DE LA F^EirJl 
gOMliioam ^ ftspreMotacionM 
Negoq^dón de Transportes rápido» 
t*\M<mí* i m " L g ó N (Ttmmlsi d«»l Camino) 
L E N T E S Q A f & S 
F O T O S CARNETS 
Ordolks f l . A, 
FOTOGRAFIAS 
m t M m b A L DIA 
JN 
I mismo íes VÜ a uar. Jorque, 
ttaej:5s. Í»US soldAdos, luclu-
ao lo» fcxattnjcrc s, >a no son 
voluntarios, porque están u ia 
Jueijcti, ai t i * * ^ cuenta ae ia 
twima en q^e ^ s |*í»*f^ y P^r 
su gian desengaño.r 
Un coneapuusal francés, 
hauianao ae ia situacióa uei 
ejercito r >jo, • ice que las DU 
^flia^s la^eraaciouaies A a u 
pe ruido su ya.or combauyo, 
ya que ei por ÍU0 ae 
clecuvos nan percciao. Oes-' 
UCA luego en la mioma Clóni-
ca el Taior ae nuestros sóida" 
aos, lo i mejores del mu do 
joia sas paiaoras) sumaoieu* 
(e truga^jíí y que acometea 
empiesas que' iuing&a 
njerwicu poaxia ie«iu*r, 
Y !• rancia sigue apoyando 
a rojos por tunos ios me-
ülo#. jLcia^ü sobre mi mesa 
dos doeauientof qí&e aemucs-
irán ia iair<ica0u cynsíiÉm^.9» 
ÍÍJU de cieitos tunaoOMiioS 
franceses al aonr coueapou-
acnciei Qiie no í e s peiunece. 
l e ü g o yikxX£s:,m$ postal, a m -
gia« üc»de îia7 ^ot^lacion 
mmm o i i i r ü r g i c o 
OEI T7 R T A . ID O 
Director: D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C I R U G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V O 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. 
AVENIDA D E L PADRE ISLA. 6 
6 * R f t € £ I B A N 
Automóviles O l f E H j r 
Independencia, 10 
Estación de engrase 
Qnrfifo Nnftvo. i LKON 
Lyón.—-Los acuerdos firma-
dos en la Conferencia del Me-
diterráneo, son los aguiehtcs: 
1.* Las potencias que 'suŝ  
criben darán instrucciones á sus 
fuerzas n^vaíes para que la» na 
veg no pertenecientes a los p4r 
tidoo en lucha en España, teean 
debidamente protegidas. 
Todo submarino que 
ataque a un b*arco mercante <*n 
contradicción con las reglas de 
derecho internacional, sobre l i -
mitación y reducción de arma-
mentos, firmadas en Londres el 
22 de abril de 1930 y confir-
madas el 6 de noviembre de 
1936, serán contraatacados y si 
es preciso destruidos. 
* í-f 61 j3ii|mo precedínnen 
to aplicaráii a todo submarino 
ctue se encuentre cera de un 
punto en que haya sido torpe-
deado un barco no pet-tene • 
cíente a los contendientes es 
pañoles y que por las circuns-
tancias1 en que se le deseé bta 
autorice a pensar ílflc Ha $ ido 
agresor. 
Para ejecutar fas anterlot«s 
medidas, se acuerda las alguien 
teg disposiciones: 
E a el Medi^ijeo oc 
cidental y en el Canal de Malra. 
salvo la zona del Mar Ti,reno 
cuya vigilancia será objeto h 
disposiciones particubtes. lo 
mismo en alta mar que en águas 
jurisdicícmales. eier:«irá la vi-
gilancia la fíóta francesa y la 
inglesa- con arreglo aí régimen 
de reparto convenido «ntre am̂  
bas potencias, 
oriental: 
2.' En el Medíterrine* 
a) En las aguas tenitoria-
Ies., vigilarán los paisas íntert-
sadoa. • ^ ' 
b) En alta mar, exíepto el 
Adriático, hasta la entrada d« 
los Dardanelos, vigilarla 1̂» 
flotas francesas e inglesas 7 de-
ni% potencias, darán a las otras 
flotas en ía'medida de suspk 
sibilidades, la asistencia pe^ 
y singularmente el nt'lízar las 
a^uas territoriales 7 determina-
dos puercoi. 
Pesptics se contienen las re 
gíaa p^ra gue ípa subfli^»w 
de las potencias fínnant* no 
abandonen ítls puertos. 




Pescaderías "La Reguladora" 
PlASA Ot ASASfOS, CASETA 42 Y PUESTOS 1 f S. 
Visite estas Pescaderías y vea precios y clases. 
Le mtsrasa estiaardinariamante. Apsrtwa 1.° de teptlenbrs 
uanceaa a Fans, en ta c^aí 
lee bien ciaro, en español, i« 
ipaisCJ* «censurada». Y una 
cwia dir%»iíJs eleade La Riuja 
a tiiairuz tué envUáJí* por los 
funcional ios de cerreos n m * 
ceses a tiiloau, para ser cen-
surada. V no es sóio en Fran-
cia, binó que UmDiéa en los 
K^tados Uoidos se censura la 
corxespoudencM esciita en 
español. Esto ha ocurriap con 
una carta üirigida desde Sa-
lamanca a la v<tsa de España 
en Nueva Yoik. Y lo curioso 
del caso es que esta carta no 
llegó a su desrno, pues se la 
quedaion. 
Los marxistes de categoría, 
son muy marxistas. For ejem-
plo ei bigardo, que cobra de 
-mbajador en París la bonita 
suaaa de 140.000 trancos men-
suales 7 acamas na co'ocaao 
a su bija de secretaria coa ei 
sueldo de S0.U00 francos ai 
mes. 
D a lectura del parte da ope-
raciones y de la lista de do-
nativos y termina su charla. 
Balneario 
San Adrián (León) 
Abrióse al ptiMfea para esta 
ffinswitiíw v mtífvm m 
Nota—El "Ule puede reali^ise 
por ferrocarril hasta La Losilla, o 
om carretera hasta Palaenelo, don > 
da combina con el auto 8e linea él 
«•óche á^í 'Bflj-Sgrio, 'los m* tea 
CARTELERA DS ESPKC-
TACULOS para hoy nrérco-
lea 15 de septiembre de 1937 
Segundo Año Trinntal 
Grandes »esío»n-6 de' clae to-
poro a las siete y me "a 
y di "s y inedia de la no ".he 
Excelente programa Ufilm 
La f f*cE©sí»ima producción 
ntáud^ 
Por el mar m m 
la ilusión 
Una pe'lcal» perfecta, llena 
de interés y humor. 
Maftaaa ju-^es, $ las siete 
y media y dies y media 
L ' t nniu proluccî n Át ei-
treoo, marc» Columpia, 
U c a r g i d a ) diablo 
Película do emoc-one» ia-
terpreesda por loa aiftista» 
WCíARu CROMWiiL 
y HARIAN MA85H 
de-
tenidos 
• <^iedO, María Teresa Caar 
«a . La Palma, 11, 
. P^ase, Lisardo Igl«ft» 
^orrjjos, Santos Martía* 
Calle Pereda, 2. 
Burgos. Dámasó Góioíps 
AVenida. 30.. 'Í 
Avila, Ramón Villa,' Co» 
Pañía Ingéniéros. 
. Le?anés. Amaro Fernán^-
Ferrol, sa|vaf vUIafranc* 2 
^ Getafe. Crearencio M 
Padre Isla, 5t 
O f r e c e a s u d i s t l n g a i ^ ^ 
tela un gran Meiw 
a pesetas 3 A ^ 
independencia %'~'L*0 
Ofrece al públioe * ^ 
Ensaladilla O I ^ 
juntamente con an ^ 
aartido da msfisp^ 1 
dase de meri«dss 
